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Bagaimana menjaga kebersihan balita agar tidak 
tertular penyakit ?
•	 Mandikan	dengan	sabun	2	kali	sehari.
•	 Cuci	 rambut	 dengan	 sampo	 3	 kali	
seminggu.
•	 Cuci	 tangannya	 dengan	 sabun	
sebelum	makan,	 setelah	 buang	
air	 besar,	 buang	 air	 kecil,	 dan	
setelah	bermain.






Bagaimana menjaga kebersihan lingkungan agar 




•	 Bersihkan	 rumah	 dan	 lingkungan	 anak	 bermain	 dari	
debu	dan	sampah.
•	 Semua	balita	sebaiknya	tidur	di	dalam	kelambu.
•	 Untuk	 daerah	 endemis	 malaria,	 balita	 harus	 tidur	 di	
dalam	kelambu	antinyamuk	(mengandung	insektisida	
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Bagaimana mencegah penularan penyakit?
Bila	di	dalam	rumah	ada	yang	sedang	batuk	pilek,
•			Jangan	batuk	atau	bersin	di	dekat	anak




•	 Mencuci	 tangan	 dengan	 sabun	
sebelum	 menyentuh	 bayi	 dan	
balita
•	 Buka	 jendela	dan	pintu	 rumah	
agar	 cahaya	 matahari	 dan	
udara	 bersih	 bisa	 masuk	 ke	
dalam	rumah
Bila di dalam rumah 




•	Bilas	 kakus	 atau	 jamban	
dengan	air	dan	sabun





air	 dan	 sabun	 benda-benda	
atau	lantai	yang	terkena	tinja	




Perlukah imunisasi untuk bayi?
Bayi	 harus	 di	 imuniasi	 sesuai	 jadwal,	 karena	 imunisasi	
melindungi	 anak	 dari	 penyakit	 berbahaya.	 Imunisasi	 dapat	
mencegah	cacat		dan	kematian	anak.
•	 Polio		 	 :	Mencegah	polio	(lumpuh	layuh	pada		 	
	 	 	 		tungkai	kaki	&	lengan	tangan)
•	 Hepatitis	B	 :	Mencegah	hepatitis	B	(kerusakan	hati)
•	 BCG	 	 :	Mencegah	TBC/Tuberkulosis	
	 	 	 	 		(sakit	paru-paru)
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•	 Campak		 :	Mencegah	campak	(radang	paru,	radang	
otak,	&	kebutaan)
•	 Mintalah	 imunisasi	 dasar	 lengkap	 sesuai	 jadwal	 di	
fasilitas	pelayanan	kesehatan.







Perlukah  kapsul vitamin A ?
Vitamin	A	dapat	memperkuat	kekebalan	tubuh	balita	terh-
adap	bberapa	penyakit
•	Mintalah	 kapsul	 vitamin	 A	 pada	




o	 Untuk	 anak	 umur	 6	
–	11	bulan.Berikan	1	kali	
setahun.
o	 Untuk	 anak	 umur	 1	
–	5	tahun.	Berikan	2	kali	
setahun
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Perawatan Gigi
















Ketika mengendong balita :
•	 Hati-hati	melewati	lantai	yang	licin	
atau	tangga
•	 Hati-hati	 berjalan	 di	 tanah	 yang	
basah	dan	licin
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Ketika  orangtua sibuk bekerja
	•	 Jangan	membiarkan		balita	bermain	sediri:	di	dekat	api,	
kompor	menyala,	 di	 dekat	 sumur,	 kolam,	 sungai	 jalan	
raya,	di	dekat	tangga	dan		jendela	rumah	bertingkat
•	 Jangan	 	 melakukan	 pekerjaan	
yang	berbahaya		di	depan	anak	yang	
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Ketika anak bermain
•	 Jauhkan	 dari	 benda	 	 berbahaya	 yang	 bisa	 disangka	
makanan/minuman	 :	 Obat	 tablet,	 obat	 sirup,	 kamper,	







	 Kompor,	 setrika,	 termos	 berisi	 air	 panas,	 panci	 berisi	
masakan	panas,	lampu	minyak	tanah,	mesin	dan	knalpot	
sepeda	motor		yang	masih	panas	dll
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Bab 3
Pertolongan pertama kecelakaan 
dan penyakit pada anak












•	 Bila	 ada	 yang	 bengkak	 boleh	 dikompres	 dengan	 air	
hangat	atau	minyak	telon	bayi




•	Bila	 luka	 besar	 atau	 perdarahan	
terus	 berlanjut	 segera	 bawa	 ke	
petugas	kesehatan	
•	 Bila	 bayi	 sering	 muntah,	
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Tertusuk atau tersayat benda tajam
	•	 Anak	segera	dipeluk,	dihibur	dan	ditenangkan	




•	 Bila	 nyeri,	 minumkan	 obat	 penghilang	 rasa	 nyeri	
(misalnya	:	parasetamol)
•	 Bila	 beberapa	 hari	 kemudian	 keluar	 cairan	 keruh	 dari	
luka,	segera	bawa	ke	petugas	kesehatan
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Terkena api atau benda panas
•	 Anak	segera	dipeluk,	dihibur	dan	ditenangkan
•	 Matikan	 api	 dengan	 air	 bersih	 atau	 singkirkan	 benda	
panas	
•	 Kalau	ada	pakaian	yang	 terbakar	segera	disobek	atau	
dipotong,	 agar	 kulit	 dibawahnya	 bisa	 di	 dinginkan	 dan	
diobati
•	 Segera	 siram	 dengan	 air	 dingin	matang	 	 bagian	 yang	
terkena	benda	panas	
•	 Hibur	dan	tenangkan	anak


















•	 Hentikan	 perdarahan	 dengan	 menekan	 pinggir	 luka	
dengan	tangan	bersih	atau	kain	bersih




ular,	 kalajengking)	 ,	 atau	 anjing,	 kucing,	 segera	 bawa	
ke	 petugas	 kesehatan	 terdekat,	 untuk	 mendapat	 obat	
tambahan.
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Hidung kemasukan benda kecil
	•	 Segera	 anak	 dipeluk,	 ditenangkan,	
dihibur
•	 Anak	 dipangku,	 tetap	 duduk,	
jangan	berbaring
•	 Tekan	 lubang	 hidung	 anak	 yang	
tidak	ada	benda	 tersebut,	minta	anak	
bersin	 sekuat-kuatnya,	 sampai	 benda	
keluar
•	 Hidung	 jangan	 dikorek-korek,	
karena	 akan	 mendorong	 benda	
tersebut	ke	dalam
•	 Bila	 tidak	 bisa	 keluar,	 bawa	 ke	
petugas	kesehatan	terdekat













•	 Setelah	 anak	 tenang,	 coba	 membuka	 mata	 perlahan-
lahan










•	 Jangan	 kompres	 dengan	 air	 dingin	 karena	 anak	 bisa	
menggigil.
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•	 Jika	 demam	 tinggi,	 beri	 obat	 penurun	 panas	 sesuai	
dosis.
•	 Untuk	 daerah	 endemis	 malaria,	 balita	 harus	 tidur	 di	
dalam	kelambu	antinyamuk	(mengandung	insektisida).
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•	 Jika	 tidak	 ada	 oralit,	 berikan	 air	
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•	 Jangan	 beri	 obat	 apapun	 kecuali	 dari	 petugas	
kesehatan.
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